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Cover Legend: Subgroup of wild chimpanzees of Tai National Park, Côte d’Ivoire. The chimpanzees are habituated to human presence since 
more than 35 years and are monitored for various health parameters since 2001. Photo: Dr. Roman Wittig, Max-Planck-Institute for evolutionary 
Anthropology, Leipzig, Germany.
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